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本学が所蔵する The Recuyell of the Historyes of Troye（『トロイ物語集
成』）はケルムスコット・プレス社から 1892 年に出版された印刷本である。













































語 集 成』を 献 呈 す る キ ャ ク ス ト ン。





















夫 Henry Halliday Sparling（ヘンリー・ハリデイ・スパーリング
（1860-1924））である。彼は初期のケルムスコット・プレスの業務に大いに
責任を負っていた。本書の他には The History of Reynard the Foxe（『狐の
































（図３を参照）、絹の綴じ紐がついている。奥付によると印刷は 1892 年 10





Edelheim は著名な蒐集家の Alfred Edward Newton の義父（娘 Babette
Edelheim と 1890 年に結婚）にあたり、自身もまた相当な蒐集家であった。
没後のオークションカタログ Catalogue of the Valuable Library and Art
Collection of the late Carl Edelheimからは、1900 年 3月にニューヨークの
American Art Galleries で開かれたオークションに本学所蔵本が出品され
ていたことがうかがえる。本書にある蔵書票にはモットー “Sic itur ad
Astra（かくて天／星へ至る）”、Carl Edelheim のサインおよび蔵書番号
1353 が見られる。後者のWilliam Targ についての詳細は不明であるが、
アメリカの出版編集者の William Targ と同一人物である可能性が高
い｡(4) 本学の所蔵となる 2018 年までの詳細は不明だが、出版から百数十
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Gothic Architecture: a lecture for the Arts and Crafts Exhibition Society (1893)
The water of the wondrous isles (1897)
Sire Degrevaunt (1896)
Of the friendship of Amis and Amile (1894)
Poems by the Way (1891)
The Sundering Flood (1898)
The well at the worldʼs end (1896)
Syr Ysambrace (1897)
The shepheardes calender: conteyning twelve æglogues, proportionable to the
twelve monethes (1896)
The tale of the Emperor Coustans and of Over sea (1894)
